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CSV XML STEP CSV
Wie läuft der Prozess ab?
Welche Informationen entstehen 
wann bzw. bei welchem Prozess-
schritt?
In welchem Format liegen die 
Informationen vor?




CIMSOURCE: Statusseminar CoCoDeal, 2016
Normen STOB Anforderungen
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Beispiel: Geometrieinformationen via STEP und XML 
Optimierung der Kompatibilität durch „Normalisierung“ von STEP-Dateien
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B5 TEP bzw. PCS & OALP bzw. CIP
B3 LPRP bzw. MCS & OALP bzw. CIP
STEP XML+STEP
CIP B5 & TEP bzw. PCS
LPRP B3 & OALP bzw. CIP
STEP STEP
CIP PCS & OALP
LPRP MCS & PCS bzw. CIP
Ein erster Schritt: CoCoDeal 
– Content Collection and Data Delivery Standards
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• Das Projekt CoCoDeal ist Teil der Förderinitiative „eStandards: 
Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“, die im 
Rahmen des Förderschwerpunkts „Mittelstand-Digital – Strategien 
zur digitalen Transformation der Unternehmensprozesse“ vom 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird. 
• Der Förderschwerpunkt unterstützt gezielt kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) sowie das Handwerk bei digitalen 
Transformation sowie der Entwicklung und Nutzung moderner 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).
• „Mittelstand-Digital“ setzt sich zusammen aus den Förderinitiativen 
„Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“,  
„eStandards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg sichern“ und 
„Einfach intuitiv – Usability für den Mittelstand“. 
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